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2tm tfxitttn %%vtntíonnta$t<r 
WMW- 3/ i*- — 4/ i . 
Dlityt, M i)áttt id) ea fd)on erreidjt, unb ftanbe tomiU am 
í&ugenbsieíe; aber id) ftreKJe, bafyn ju getangen, u>eil id) ia begíjaiS> 
mtd) oon (drifte tvuityt worben t>in. seriiber, íd> fciíbe mít md)t ew, 
c$ ftyon emtd)t su Dabcm 5í0et <£ineé tt;ue id;: t(í> Bergene auf ba^ 
jenige, wa$ id) fd)on í;ieju tmtetnommen, benťe fcíofl cm jene$, roaé stt 
tf)un nocí) it&ncj íft, uub txatytt fomit nad) bem Sieíe, betl tyreié i « 
erroetben, mit weld)em @ott un* butd) Sefum <S$riftum íjeranaieljt* 
28e* irgenb aué uné tefíeren ©úme$ ift: biefe ©efinmuifl woflen wic 
2ítfe fefl&aíten; n>a$ batrn ettt>a nod) mangeíu foCftc, @ott witb e& 
cud) evřennen laffen. 9íur rooííen roňe nad; ber fdjon cjewomtenett 
<£infid)t unferu SBanbel einrid)tetu ftoíget <ilfo tnégefammt metném 
23eifpiele, u«b tid)tet eud) nad; benjcmaen, bie nad) meiuem SSotbílbe 
fefren. SDenn íeiber gibt e$ SSiele — id) fante e$ eu# fceveit*, um> 
wiebeť^oíe es mit Xínantn — bie gegen (S&riftttm, ben ©eřt-eusiaten, 
fid) ala Sembe fcenetymeu; after fie fiursen m i^r eígenea SScrbcrfcen, 
tubem fte ben 25aud) au ií)um ©ottt mad)m; fie fctyánben ben fctyott 
emorfrenen $Kuí)m butcty biefe itbifd&e 5>enřroetfc. €i»en (>tmmíifd)ert 
£eben$n>anbel fotfen rou4 fit^ren; betm t>om £immeí, fcoffen wit, 
řommt einfl Sefu* (£^fiftué/ unfer £ e w , aí* SKette* wiebev, bamit vt 
unfent Oittřá'Wi.ař« íieít> umfciíbe, uub i&n feinem oetfíarteu £etí>e áím* 
lid) mad)c burd) fetue %M& t>erm<j.genbe Stvaft. 2>atyet benn, meto* 
seitefcten ^tiibev, \t)t, meine ©e&nfud)t, meine ftvenbe/ meine ^tronef 
Jpatut ftaubfcaft, ©eíiefcte, an bem £ e r t n ! 
S ) a g n>tr an unferer ftttUcfyen SScr^olIfomm^ 
n u n g xtnauěgefegt arbetteu folíen, metne grennbe, 
fca0 tt)tr, fo meít n>ír eé aud) in jeber 2(rt t)on 2;«genb 
gebracfyt â&en ntogen, bocf) níemafó jtítíe fléten, fon^ 
fcern norf) n>eíter ju fommen ímméť uné htmtytn foí̂  
len: baé tfl bte beutíícfye unb nacf)bmcfé^oKe 3ínffor^ 
bernng beč Slpofielé tn bem fo eben geíefenen 2í£>* 
fintíte fetneg ž8riefeč* 3n ber ílugenb flíbí e$ fein 
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Uefcermag—• pflegt man $u fagen — mtb mit ttoUfom* 
tnenem 9led)te, soraučgefefct, bag man Ijter unter btm 
2Borte £ u g e n b nídjt btefe ober jene, nur unter ge* 
nrífien Umflanben tterbtubítcfy werbenbe 93erfal)rungé* 
art, fonbern ben átígemeínen (Sntfcfyíug beé 3Btííené, 
ficfy immer nur nací) ben g íorberungen fetner 
S S e m u n f t $u fcefitmmen/ t>erílef>et* Senu imfere 
S í e w u n f t , bte 6efie, bte etn$tge Settertn, bte nnr 
feefí^en, tíjr fretltd) fónnen nrír wnmogltcf) ju geuujfen* 
í)aft gefyorctyen* Unb n>enn eč ja gefd)teí)t, bag nur 
jmoetlen ?eute um etner, nríe nrír $u fagen pftegen, 
ju mít getrtebenen ©enrífienfyafttgřett nutlen tabelu: 
e$ íjí ttíc^t Uebermag ber £ugenb, toaš nur Ijíerunter 
tterjlefyen, fonbern nur etne a3ertrrung nnb écfynrádje 
be$ SBerjianbeč, ber mandje Jpanblmtgen fůr ^fltcfyt 
p i t , bte eg bod) ín ber £l)at nícfyt fřnb* 3í6er fo ge* 
nug e$ ancíj etnerfetté ťfi, m. $v,, ba$ man ber voah* 
xm £ugenb ntemalč ju tríeí řefígen fonne, nnb bag 
tin jeber SDíenfd), n>er er ancf) tmmer fet), u>o er auá) 
immer lebe, tn u>eld)em ©tanbe, in n>eld)em 23erl)alt* 
mffe nur immer er jtd) beftnben mag, ftetč bte 23er« 
pfltd)tung auf jíd> fyabe, m fetner ffttltdjen SSewolk 
Ummmn$ je langer je wetter fortjufdjretten: fo feíjr 
í(l e$ aud) tton ber anbem ©ette toaty, baQ bod) ber 
©rab, bte ©tarře bfefer SBerpfítcfytung, 6eí ben x*tx* 
fd)tebenen SJÍeufcfjenclaffen gar feljr tferfdjteben fep* 
$erpfltd)tet jínb núr jroar Sllíe $u eíner fortfdjretten* 
ben SBerDollfommnung; alíeťn ber @tne tjt eé bod) tu 
etnem grógeren, ber 3ínbere in etnem mmberen ©rabe* 
Se mefyrere Sffíttteí unš námíid) ju ©eboíe jtefyen, tn 
je gitufítgere ©etegeníjetten nuž ©ott gefefct íjaí, ober 
je nncfytíger fitr bte gefammte 2Kenfd)f)ett ctn>a bte 
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Slemter wtb bíe aSerpflícíjtuttgcn jutb, bíe túix auf uns 
genommen fyaben; um bejlo flarfer fínb rcír gur 3íed)t* 
fcfjaffcn^ett unb ju jeber 2lrt Don £ugenb fcerpflícfytet* 
25er gtilí, weícfyen tcf) fyíer befcfyreibe, er íft gerabe 
ber Sfyríge, m/ gr*! ©íe bereíten ftcí> ín bíefen 3afy* 
ren ju fúnftígen ©líebern fyófyerer ©tanbe fcor, ba$ 
fyeígt, ©íe werben ín ířurjem t*a$ Sínjmnen an unfent 
©taat macfyen, ba# er bíe tt>íd)tígften, bíe fyeílígften 
©uter ber SDÍenfcřĵ ett tyntn $ur freíen, nur 3fyrem 
©enufiett anfyeím geficlíten Serroaltung an&ertraue,, 
9Bíe, m. $x., tt>íe barf er biefj toagen, ber <5taat, 
n>oferu er ©íe níd)t auf iaě fargfáítígjíe geprůft, unb 
(Tcf) úberjeugt fyat, bag ©íe ttor taufenb aubern $Jlm* 
fcfyen fíct) burd) eínen ttorjugíídjen ©rab ber £ugenb 
auéjeídjnen, unb bíefer Slemter tirítrbíg fínb? Saburd), 
bag ©íe nad) foldjen Stemtem eíuft ju jíreben bet fíd) 
befctjloffen fyaben, blog baburd) fyaben ©íe fícf) ju eíner 
fortfdjreítenben 23ert>ol(fommnung weít ftarjfcr al$ 
jeber Sínbere tterpflídjtet* £>od) bíefeá fyaben ttrír ín 
eíner uuferer ttorJjerígen ©rbauungéftunben berettč mít 
SD?ef)rerem erwíefen* Síííeín, bafj © í e auc^ mefyr 
© e l e g e n f y e í t e n unb SDiíttel ju Sfyrer fttfr 
lícfyen 33 í lbung unb SSer&ollf o m m n u n g a í é 
t a u f e n b Slnbere befífcen,mítl)ín audt) ani bíefem 
jn>eííen ©runbe flárfer afé Sínbere tterpflícfytet (Tub, 
tn ber £ugeub jleté rceíter fortiufcfyreíten: baS Ijabett 
ít)ír bíéljer nod) níd)t fo ttolífíánbíg bztxaá)M, aU t$ 
um feiner SDBíd)tígfeít tvíllen atíerbíngé Derbíent ©o 
roolten túix ež benn jefco tfyun, unb weíl ber ©egen* 
jlanb ju triel umfaffenb ífi, aíé bag er fíd) itt beit 
engen ©renjen eineé eínjígen 33ortrage$ gefyóríg auš* 
fufjren líege: fo fetj tljm bíefe gegenwárttge uubunferc 
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tt&djfíe fomtt&gíge Gřrbauungéjtunbe geftíbmet 25er* 
jeníge, ber nídjté genrífíer rotíí, alé bag n>ír Silte fořt* 
fdjreítenb befíer verben, eríeucf)te imá jefco, ba nnr 
fcíc SD?íttel ju unferer 23efierung auffud)en roollen, 
itttb wentt wír fíe gefunben tjaben, bann gebe er unč 
ben feften 2Btílen, fíe aucf> auf baž S3ejtmoglíd)e ju 
beniifcen! Scf) íjoffe mít t>íeler Sntterjídjt, m* $r*, 
bag er nteínem 33ortrag bíefen ©egen, um bett iá) 
tnfct) fo reblíd) bejtre&e, unb í^n fo ínníg bítte, nícfyt 
gait$ yerfagen wrirb* 
3Bemt id) beroeífen nrill, nu $r*, bag ©íe roeít 
ntel)r ©elegenfyeíten unb 50?ittel jur fíttíícfyen 5Berttoll* 
Jommnung afé taufenb Slnbere beftfcen, fo fann íd> 
begreífíídjer SGBeífe md)t t>on jenen befonbcm ©efegen* 
tyitm, Síníajfcn unb @rtt>e<fungen jur £ugenb reben, 
bíe ©íe, eín Segíícfyer nad) feíner ?age, ín Styren 
eígentljňmlídjen 23erí)aítníffert $u Jpaufe fmben mogen* 
Síefe 3Serl)áítntfíe ftnb mír gr6^tcntí)etíé unbefannt, 
unb roiirbe ícf) fíe audf) noci) fo genau fennen, fo waren 
fíe bocf) nod) fo tterfdjíebenartíg, bag id) nid)té 2111* 
gemeíneé barůber fagen íonnte* Vlán, Ijíer fann id) 
lebíglid) nur tton folcfyen SJiítteln unb ©elegenfyetten 
jur ffttlťcfyen Síužbítbung fprecfyen, bíe Sfynen i>on 
© c i t e b íefer í e í j r a n f t a l t , wíe ícf) ttermutljenbarf, 
braudjbar fůr 2ílfe, angeboten verbem 
i ) Unb ba fálít mír benn ber erfte groge 33or* 
tl)eil fiir 3fyre fíttltcl)e 33crttolKommnung, ben ©íe an 
bíefer Sctyranflalt geníegen, ganj unbcrfennbar ín bíe 
2íugen; bag ©íe fyíer e i n e mefyr a l č g e m e í u c 
fterttgřeít trn r ídj t íget t S e n f e u erlangcm <ř$ 
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ftnbet cin fefyr genaner, fefyr ímttger Snfammenfyang 
jmífcíjen ber £ngenb nnb etner rtc^ttgeit, gefcfyarftcn 
Urtfyeííéíraft ©tatt* £)ag 9!)íenfd)en genrífien Sajlern 
frofynen, batton lícgt ber ©rwtb am (Snbe tmmer nnr 
in trgenb etner balb gróbern, balb feínem £anfd)ttng 
tfyreé SBerjíanbeé, in etner ©d)m&d)e ífyrer Urtljcílé* 
fraft ®íe jíelfen fícf) beé íafteré ©iifngřeít, tet) weí§ 
nícfyt, ttríe grog &or, jte nbergetyen bíe fcfyítmmen 
gWgen, n>clcí}c eé notljmenbíg nad) jící) jtefyt, nnb 
fcergeficn eé, ttergefíen eé fyocfyft tí)6ríd)t, bag jebeS 
?ajter &on ©ott gefíraft verben mitfíe, unb bag ítt 
etner SOBeít, n>eíct)e eín I)6d)jt fyetítgeé 2Befen regíert, 
tai etnjtge SJZttteí ber ©elbjtbeglňcřnng mtr bariu 
fecjletye, bag man tugenbfyaft lebe* SOBoferu e$ cínem 
SDíenfdjen mogííd) roare, fetne ©enffraft ju etnem 
foídjen ©rabe anéjnbílben, bag er níe eínen gef)í* 
fcfyíng mefyr begtnge, nte etner SCanfcfynng unterláge; 
bann můrbe ehen btefer SDíenfcf̂  jtcf) ítber jebe 23er* 
fndE)nng jnr ©ónbe nnb $\m Unrecfyttfynn eríjaben 
fůfyíen, nnb nnr bte 53aí)n beé Díerfjtcě můrbe er mít 
untterrncřtem ©cfirttte manbelm Sod) bté baštit freú 
lící) werben mír eé níe bríngen, nu §r*; alíeín je 
mel)r mír nnš jener nnerreícfybaren ©renje náljern, 
je mcl)r 33ollfommenI)eít mír nnferer Urtfyeíléřraft nnr 
tmmer míttfyetíeu, um be(ío leícfyter merben mír bc£ 
ťaficrS betrňgcrífdje Čotfnngen bnrcbfcfyanen, nm befío 
rnl)tger nnb nnangefocfytener bte 93al)u ber £ngcnb 
fortmanbelm 9J?ít Dteíer ©íctyerfyeít nnb rtcfyttg mer* 
bett mír cnífdjeíben, mač moI)l ín bíefem ober imm 
ttermícřeítcn ftalíe $flíd)t ober níd)t 9)flídjt fet), m&l)* 
rcnb ížlnbere mít cínem mínber geňbtcn SBerftanbe 
fcřfon jmeífclljaft merben, nnb eben bnrefy bíefe 3weífcí*í 
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fya/tígfett fídf) leícfjter ju bem beflímmen, tt>aá wtrflid) 
unredjt íji. SSeí eíner fdjarfen, geiibten Urt^cíléfraft 
tt>írb e$ itné řlar t>or Sfagen líegen, bafí gro£e Sleíd)* 
tfytimer nídrté tt>eníger alé em SSeforberungémíttel beč 
eígenen ©lůcřeé fútb, ba$ ber fo balb ttoritberrau* 
fdjenbe 33eífall ber gro£en SWeitge íeín iDůttfc^en^ 
tt>ertl)eé ©ut fet), «nb baé Sergnúgen beé SíacfyruljmS 
felbfl mít fo otel taufenb anberen, roornad) bte SOBelt 
fo gíeríg t)afd)t, nur ín ber (Jínbílbmtg beflefye* 23et 
foící)ett (£ínjTd)ten folíten xt>ix uné ntcíjt trn ©taube 
fú^íen, bte (šxíanguug bež Díeícfytfyumé, ber @í)re unb 
ber fyodjgepríefenenffioílttfle grof?mútf)íg auéjufcfylagen, 
*t>o ífyr S3ejí$ níd)t mít ber £ugenb ttereínbar í(i? 
folíten nnr uíd)t bíc jíraft bejtgen, and) ba nocí) feft 
unb unerfcfyůttert ftefyen su bletben, tt>o Slnbere fcfyon 
gebíenbet burd) ben ©lan$ beé ©lúcřeč, vt>eídf)eé fícř> 
tfynen barbtetet, gleíd)tt>íe mít 2llígen>alt ftd) fortgeríffen 
fůfylen, unb baž žSófe tynn, baé ffe nícíjt lajfen ju 
Í6nneu gíauben?— SOBíe glítcfííd) alfo, ttríe glitcřlíd) 
fínb ntct)t ©íe, nu gr*, fár bíe fo gut geforgt ífl m 
bíefer #tnjíd)t! Senu roenn eě beí taufenb anbem 
SDíenfdjen fo ganj t>em Sufalíe ítberíaífen t(l, ju mU 
d)tm ©rabe ber aSolífommen^eít jíd) íí)r £)euft>ermogen 
bet ben trn taglídjen Ztbtn fíd) t>on felbfl barbtetenbett 
©elegenfyeíten jur Uebung entnrícřle, fo mad)t man e$ 
fíd) an bíefer řefyrauflalt burd) etuen S^í^^um »ott 
brei 3afyren ju eínem Jr>auptgefd)afte, bte Urtfyeílé* 
fraft Sfyrež ©eífteé burd) alle moglícfye SERíttel, tt>eíd)e 
ber ítunfl ju ©ebote jlefyen, ju bilbeu unb ju aer* 
fcoUfommnetn ©orgf&ltíg unterríd)tet man ©íe m 
allen ben Stegeln unb ©efe£en, nad) tt)dd)cn ffct) ber 
menfd)líd)e SBerfianb rícfyteu mup, rocnn er bíe SBaljr* 
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íjett ftnben unb niá)t gétáufd)t verben foH; man madjt 
©te aufmerífam auf alíe bte $ef)lfd)lňjTe, te bte (id) 
unfere itrtfyetléfraft am Seícfjteflen fcerfírtcřt, unb b<v 
mít eč Sfynen aud) ntd)t an ben n6tl)tgen Uebuugen 
fefyle, um jene Dtegefu ftd) geíaujxg ju macf)en, fo tjt 
bafňr geforgt, bag al(e ářenntmfíe, te wefcfyen man 
©íe fyter unterrtcfytet, m etnem foígerecfyten 3ufammcit^ 
fyange, mít jteter Jptnroetfung auf jíenc Senígefefce 
ttorgetragen werben; unb um bte Uebung aufé Jpocfyfte 
^u tretben, fo nafym man in icn alígemeínen Sefyr* 
fcortrag, ttorjtlgltd) nur ju btefem Swecře, aucf) jene 
ííómgtn ber ŠBtjTenfcfyaften (bte SDíatljemattf) auf, bíe 
unter alíen anbem am ©eetguetften tft, bte Urttyetlž* 
fraft ífyrer 3ógltege burd) etne ununterbroctyene Dtetlje 
ber wofyígeorbnetften ©d)liijfe ju ůben unb $u Der̂ olts* 
fommuem <š$ faun md)t feí)fen, m* g t* , n>enn ©te 
bte fcteífaíttgen ©eíegeuljetten an btefer Seíjranjíalt 
benúfcen, ©íe miifTen c$ ju etner mefyr ató gemetnen 
gerttgfett ím rtdjttgen Urtfjetlen brťngen, unb baburd) 
mtifien 3fynen aucf) sugíeťc^ 3fyre ^ortfdjrttte ín ber 
£ugenb auf mefyr afó (Sine 2trt eríetdjtert verbem 
@ín groger SSorfcfjuí) fór Sfyre fíttítdje žBer&olířomm* 
mtng alfo, ben ©te an btefer gefjranjíaít Dor t>iel 
£aufenben 6efí§en, tft fd£)ou ber, bag ©ťe í)ťer etne 
ntef)r aí$ gemetne gerttgíett ím rtcfjttgen 2>enfen cr* 
íangem 
2) Unb gíetd)tt>ofyl tft, wo ntdjt ein grogerer, 
bod) genríg etn gíetd) ju fcfySfcenber SSortljetf ber, bag 
©te !)ter and) mtt e tner g r o g e n SDíenge fd)on 
n>tríítd) a u f g e f u n b e n e r 2 8 a ^ r l ) e t t e n b e f a n n t 
g e m a d ) t w e r b e u , bte in ber eng f t en SSer&tn* 
b u n g m\t © í í t í t d ) f e i t unb £ u g c n b (lefyen* 
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£>emt u>eíěltcí) lh$t man eé an unferer Sefyranjíalt nidjt 
blo$ babet bewenben, m* $r*, bag man mtr Sfyre Ur* 
tfyeíléřraft trn rícfytígen ©enfen úbt, bann abcr eS 3 ^ 
ser SOBtlífíir auljeímftellt, ob ©íe bíefe geitbte Urtfyeílg* 
íraft jitr @nttt>ícřelung ber tt>tcí)ttgflen ?ebenéan<ícf)ten 
aucf) ttúríltd) amt>enben ober nícfjt 3Jían rícfjtet 3í)re 
Sfufmerřfamřeít fcfyon je£o auf bíe roícfjtígften Sefyr* 
fáge ber n>af)ren Sebenéweíěfyeít fyttt, fucí)t ©íe Don 
jebem ber £ugcnb nacf)tf)eílígen SSorurt^etíc, baž fícf) 
bet Stynett etngefdjlícfjen Ijat, fo ttíel tó moglícf) tff, 
jurucřsubríngeu, bemňtyet fícf), Sfyuen nur folcfje ©runb* 
fčige unb Ueberjeugmtgen mít auf trn SGBeg ju geben, 
weídfye nícfyt nur baž eígene 9řacf)benfen aíé bte be* 
wafyrtejíen eríennt, fonbern aucf) baé 3eugttí£ &** 
SOBetfejten aué alleu 3^ttaltern bejtátíget l )at— 2Bemt 
©íe ben SSortfyeíl, welcfyen ©íe ín bíefer Jr>tnfccí)t gc* 
tttegeit, nn g f c , nacf) feínem gattjeit 9Bertf)e fcfyafcen, 
nnb ©ott fůr ífyn nací) SOurbe banřen toolíen, fo 
ntňffen ©íe Sfyre Sage mít jener nurříícf) bebauerungč# 
wurbígen fcergleícfjen, barín bte ungebílbetere* Slajfe 
ber 9Díeufcf)f)eít fcfjmacfytet, barín aucf) ©íe fcf)macf)teu 
nutrben, n>enn ©íe an bíefer £el)rau|íalt nicf)t cínen 
forgfáltígen Unterrícfjt erfyíeltem 2ícf), untét bíefem 
fo gro#en nnb fo betrácfjtlícfyen Ztytik beč ntenfcf)* 
lícf)en @efcf)Iccf)teé, nue fcíel fcfjáblícfje Unnríffenfjeít, 
nnb nríe fcíet nocf) tterberblícfyerer Ungíaube fyerrfcfjt 
nnter íl)tn troft all ber gepríefenen Slufflárung aucf) 
nocf) ín unfem í lagen! 25a l)aben bíe SCBentgflen nocf) 
cínen bentíícfjen S3egríjf bon ífyrer eígentlícf)cu 3Jicn* 
fdfyenbefttmmung nnb bem wafyren SOBcfen ber menfcf)* 
lícfyen ©íítcffeíígfeít; ba wtflfen cé nocf) bte 3Beníg* 
ftcit/ ba# £ugenb nnb ©íttlícfjíeít utcf)t$ anbcrcS ífí, 
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alů n>ecf)felfeítíge S3eglňcřung; ta ttařjncn fo SSíefe 
nocí), man íónne ftcf) aller Watytljcite beč Safteré burd) 
cíne, írf) *oeí£ nícfyt n>íe fcerrícfytete, 58 t̂ct)te entíebígen, 
unb alte 3Sortl)eííe ber £ugenb burcf) eíníge fromme 
Uebungen ober @eremoníen erríngem 3war Ijeígen 
fře freíítcf) 2ÍKe @l)rí|teu, aber o nríe mít entfernt 
fínb jíe ttom wafyren Sfjríflentfyume! wíe weníg fyaben 
fíe ben l)of)en @eí|í beč gottíťcřjett ©tífterč, td) tt>ítí 
tiid)t fagen erřannt, neín, mír geafynet! — SSerfegen 
©íe jíd) ín biefe Sage beč gemeíuen 9JÍauneč, nu $r*; 
benřen ©íe ftcf) ín feíne SSorííelíungéart unb ín feíne 
©wnbfafce I)íueín: unb— ©íe roerben uícfyt ferner 
ftcf) ttmubern, ta$ er níd)t befíer feí), ató anau íí)U 
nnrílíd) autríjft Síber ín tbm tem 5Día^e rcerbett 
©íe fícf) 3l)reé bejfern 2oofeé freuen, unb ©ott fůr 
bíe unfcerbíeute ©nabe banřen, ba$ er ani fo ttíelen 
ítaufenben gerabe ©íe fyerauégefyoben, nm ©íe ju 
befíeren (£ínfíd)ten ju fůfjreu. X)cnn beí jencm Unter* 
rícfyte, im ©íe geníefjen, nn gr*, íft eé bod) ín ber 
Zfyat mogtíd), ju ríd)tígeren Srfenuíuíffen ju fommeu, 
unb ,ež můfte uur Sfyr.e ©d)ulb fetm, ft>enn ©íe and) 
I)íer níd)t weífer unb befíer, aíi bíe gemcíne SOienge 
í(í, verben fotften* gúr ©íe bemufyet jTd) meljr aíS 
eín Sefyrer, 3l)ren.23egríjfen sou bem wafyren SBefen 
ber £ngehb, fcon ©ott, greífyeít unb Unfíerblíd)feít 
bíe mogfíd) grógte SSeftimmtfycít, ©tárfe unb řebfyafr 
tíQhít ju gebem Den ganjen 93egríjf beč @f|ríjteu* 
tl)ttmé lagt man 3f)uen ju ttríeberfyolteumalen in ím* 
mer grofíer werbenber aSolífMnbígřeít, sulefct fo anš* 
fitljrtíd) unb grůnblíd) ttortragen, alé eé fíd) ítberljaupt 
uur írgenbwo tljun tá|5t Síué ber ©efd)íd)íe beč 
ganjen mfnfdjltdjeu ©efd)Ied)tcó jeígt man Stynen, 
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ttríe ©íttíícfyfeít uueutbefyrlíd) junt ©íttcře ber <&taatctt 
fep, u>íe jícf) ba$ 2a(ter fafl ímmer felbft bejtrafe, bíe 
£ugeub tneíflentř)cííS aucfy fdjou auf (£rbeu gíúdfíťcf> 
macfye, ©až S^reffítcíjfle, baé SDBafyrejte, xoai je bíe 
SGBeífeu ber Sorgeít auégebacfyt uub aufgegeícfyuet 
^aben, líeét man tynen Dor, um 3í)re Urtfyeíléfraft 
gu jíarfeu, uub ©íe ttolíeubž gu úbergeugeu, ba£ eá 
gewífie ©á§e gebe, toelcfye bet alíem 9Bed)fel meufd)* 
Itd)er SDleíuuugeu ett>íg wafyr unb uuerfdjittterlíd) ba* 
jtebeu werbeu, wett Stlíeé, rcaé wtr tteruúuftíg fyeíj?en, 
barúber gleíd) gebad)t Ijatte. — 25a$ eublíd) uícfytč 
abgefye, fo lá£t man ttou eínem fefílícfyeu £age junt 
anbent eígene relígíófe SBortrágt fitr ©íe abfyalteu, 
bíe feíueu anbcxn 3̂ t>eď \)abtn, aíů Sfyre ffttííefyeu 
žBegrtflfe auégubílbeu, uub Sfyre juugeu £ergeu fůr 
jebe Slrt ttou £ugeub gu emármeu* ©o SSieleé tfyut 
ntau au bíefer ?efyraufiaít, xxm 3f)reu SSerftaub mít 
rtcfytígeu uub bíe jíttlídje aSert)oítfommuuug begňujtú 
geubeu (Stujíd)teu gu bereícfyerm <£$ bleíbt alfo babtiř 
bag ©íe weít grógere $ortfdjrítte aíé taufeub aubere 
SDieufrfjeu tu jeber 2lrt DOU STugeub madfyeu fouueu, 
tt>etl ©íe í)íer mít eíuer grofjeu SDÍeuge ttou 3GBaí)r* 
l)eíteu bdannt roerbeu, bíe tu ber eugjieu SSerbíubuug 
mít ©íttlídjfeít uub £ugeub flekem 
3) ©efceu ©íe uod) I)íugu, tm $v., ba$ ©íe and} 
an bíefer Sefyraujtalt tfjatíger aíé fcíelleícfyt foujt tu 
mawfytn auberu 33erl)&ltmfieu j u b e m S e b r a u c f y e 
ber tturífamfieu G r r b a u u u g é m t t t e l crmuu* 
ter t uub anQtfyalten v e r b e m $etu uuparteít* 
fctyer 93eobad)ter beé meufd)Iíd)eu Jpergeué ttrírb beu 
9ln%tn uub bíe SKotljweubígíeít genrífíer (Srbauttugé* 
míttel, b. fy geimfícr Síujtalteu gur SOBíeberfyoíuug, 
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23efebung unb ©tarfung uuferer eínmal gefajften 33or> 
fa§e jemalé ín Slbrebe jMem 9Jíet)rere berfelbeit 
rcaren fcfyon ttor bem @f)rífientfyume befaimt, ja 
eíníge fdjeínen fo alt att bíefeé menfct)íícf)e @e* 
fdjíecfyt ju f e p ; bíe Grínfňfyrung anberer bagegeit 
Jjaben tt)tr nur 3efu ju Derbanfen* (črbauungěmítteí 
ber erjíen Sírt fínb: baé ©ebet, bai jtiííe, l)auélíd)e 
foVDoř̂ í, aíé and) bíe offentlídjen SSerefyrungen ©otteé, 
bíe £)pfer, unb n>aé eé fonjl fór Wlittel gab, bíe fcfyon 
bíe alte 2Beít gebraucfyte, ba$ 5lnbenřen an ©ott ju 
beíebeu, unb ebíe 23orfá£e ju wecřen unb ju befejtígem 
© n S3eífpíeí ber lefctew 2(rt í(l bíe im @í)ríjlentí)mne 
juerjt fo red)t ín ©ang gebracfyte, unb groecřmajjígjt 
tterorbnete Sujíe^uug eíueé eígenen 93eratljeré unb 
©efyuífen ju feíner jíttlícfyen a3emíífommnung; úv 
gíeídjen baé óftere, gu tem moglíd) l)6d)fíen ©rabe 
ber Sebfjafttgřeít erfjobene Sínbenfen an Sefum felbft, 
ben Jpeílígjlen aně alíen ©terbíídjen, nebfl eiuígen 
aubern Sínfltalten, wefcfye man unter tem Síamen ber 
£eííígungémíttel ín unferer ííírcfye feunt unb efyrt* 
@o un&erřennbar grof and) bíe 2BoI)ít!)átígřeít atíer 
btefer šfínfialten íjt, nu $r*, bíe trčige ©ínnlícfyfeít ber 
9)íenfd)en utad)t eé, fea^ř fte tu bem ©ebraudje ber* 
felben fícfy ínčgemeín tt>eít faumfelíger benmfen, afó 
man erwarten follte, ta$ feíbft bíe žBejferen au$ ífyneit 
oft ganjc SDBocíjen, SKonate unb Safyre Derjlreícfyen 
íaifen, oí)ne an bíefe (£rbauungémíttel aucf) nur ge> 
badjt unb fíe ju tyrem eígenen SBortíjeííe benítfct ju 
fyabem 2)a$ bíefeS nícf)t gefdjelje, bag wír tríeímefyr 
alí bíefeč &nte uné wtrfltdt) aneígnen, baju beburfert 
hrír — id) nehrne Wicmanb ani — er|t eíncr eígenen 
Síufmunterung, unb, bag id) mxd) beč Sluébrucfeé be* 
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bíene, erjí eíner Slrt tton angerer 9íótl)tgnng* ©efyen 
tt)tr aucf) n>obl eín, tme erfpríe^Iídf) eé fe*), bag man 
fcon 3eíí jn 3eít ftdE> m betfc©efnljlen ber Slnbetnng, 
ber £>anfbarfeít imb Síebe gegen baé l)6d)fte Sffiefen 
ůbe, bag man fcon 3eít $u 3eít mít eínem Dermmf* 
ttgen unb recfytfdjaffenen $rennbe fícf) uber feíne fítt* 
íícfyen Slngelegenfyeíten befpredje, bag man fcon 3eít 
jn 3eít baé 2lnbenfen an bm fcollenbetfíen auž allen 
ítngenbfrewtben, an Sefnm Sfyrífinm, mít aller Seb* 
fyaftígfeít beí fící> emeuere: mnn feíne nabere 3Ser̂  
anlafíung wn 2lngen fyínjníommt, urír fcfyíeben baé 
nůfclídje ©efcfjáft ímmer roeíter fyínané, tnbem toix 
baíb nnš ňberreben, níd)t 3eít genng ernbrígen jn 
fíinnen, balb bíe fíeíne Unbeqnemíícfyřeít, mít ber eé 
tterbnnben íjí, fcfyenen, bíž roír fogar enblícf) ganj bar* 
anf ttergeffen* 3(1 aber eíne naljere SSeranlafímtg, íft 
cíne Slrt Don ángerer 9íotí)tgnng ttorfyanben, fo ful)lcn 
nnr a\n @nbe feíbfi, eé fet) bod) gnt gercefen, bag 
man nné gleící)fam genotfytget, jn tfynn, waé nrir nnS 
feíbfi iiberlafien, ttíetfeícfyt tternacfyíáffíget fjatten* Unb 
folcf) eíne fanfte 9íótl)ígnng, fold) eíne nčííjere, anf* 
mnnternbe SSeranlafinng $n bm ©ebrancfye ber nurř* 
famjien (žrbanungémítteí íjt eé, bíe ©íe an nnferer 
£el)ran(íalt ftnben, nu gr*! 9říd)t, bag man ©íe nn* 
anjlanbíger SPBeífe ím eígentlícfyen ©ínne beé SOBorteS 
jwange, alleín man bktct tyntn l)íer bod) alíe ©c* 
legenfyeíten jn jenen (Srbannngéarten an, man labet 
©íe jn bem ©ebrandje bíefer ©eíegenfyeíten frennb* 
fd)aftltd)(t eín, man ňberjengt ©íe bitrd) ©rtutbe tton 
bem 9řu$ett nnb *on ber 9íotl)tt>enbígíeít foíd)er (£r* 
bannngen, man f)&lt 3l)nen and) enblíd) baé beftímmte 
©efefc bež ©taateč Dor* ^ícrin bc|ieí)t benn aber 
and) 
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aucf) SUÍeé, toaš man í)íer tfjut unb tljun fanm SSon 
cínem eígentlídjen Swcutge lagt fíd) bet 3ínbad)tč* 
itbungen eínmal bod) fein fyeíífamer ©ebraud) mackem 
Smmer finb ©te befier baran, aíž fo mele taufenb 
anbere 9JZenfd)en, bíe 9itentanb an bíefe *Pflíd)t er* 
ínnert, SJííemanb ju beren ©rfúllung eígenbá auffor* 
bert, bíe fonad) burd) ntcf̂ tS jíd) aeranlagt, burd) níd)tá 
beflímmt ftnben, jene fcfyon lange 3eít unterlajfencn 
@rbauungémíttel ju ífyrem eígenen SSeflen bod) rcíeber 
eínmal ju gebraudjem din nidjt ju tteracfytenber 
SSort^eíl an unferer Seljranftalt tft allerbíngS and^ ber, 
ba# ©íe fyíer tfyáttger alS trielíěídjt fonfi m man* 
tf)en anbern šBerljaltníffen ju bem ®ihtaná)t ber tt)írf* 
famfíen @rbauungémíttel ernumtert unb angefyalten 
verben* 
4) Unb bíefež íeítet tmd) gteíd) auf bert toierteu 
unb fůr fyeute leštěn SSortljetl fút Sfyre jíttlícfye 2íer* 
ttolífomntnung, btn ©íe an unferer Sefyranjíalt ge* 
uíe^en; id) meíne bíe g a n j e 23e l janb íung , tt>el* 
d)e © í e l)ter Don © e í t e S l j r e r S e k r e t erfaf)* 
r e n , unb bíe jnrifcfyen enger (Sínfcfyranfung unbgánj* 
lídjer 2lnfftd)téIojígfeít eín glótflidjeS SSKítteí beobad)* 
tet* £>a# eíue ju enge <£íufd)r&níung beá freíen 
SEWenfd)enfínbeá, eíne ju Sngfllídje žBewádjnng aller 
feíner S3en>eguugen unb Unterueíjmungen, weldje bíe 
5lbfíd)t !)at, jeben, and) nod) fo geringen §eí)ltrítt ju 
tterljínbern, níe gute $růd)te ferínge, unb baj? fíe fíd) 
am Slllerwenígjícn fór jene reífem Safyre fefyítfe, roo 
bíe asernunft bod) fd)on enttmeřelt, unb $raft unb 
SOBtlle ba íft, nad) eígenen @ínfíd)ten $u fyanbeín, baé 
t)aben bíe toeífejíen Srjíefyer bc$ menfd)líd)en ©e* 
fd)led)teé Don íeljer anerfannt} řbaá íjí auž bet 9íatur 
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ber ©acf)e fowofyf, <tli aucf) ani ber (Etfafyrung tmž 
uur ju gett>í#. Unb barum fyaben ©íe aucf) 9íed)t, 
m. %v., (Tcf) uber bíe grógere gretfyett $u freuen, bíe 
©íe au bíefer Sefyranjtalt geníegeu; fíe řann 3f)uen 
aílerbíngš junt wafyren 23ortf)eííe gereídjep, wofcrn 
©íe bíefelbe mtr tternítnftíg gebraudjen. 25od) ebeu n>eíl 
bíefeč 23etragen nid)t tton twm Sebett auS Sfynen 
íntmer uub allejeít erwartet verben faun, fo ware 
ti abermafó níd)t gut, voenn man ©íe !)íer ganj ofyne 
atíe 2luf<Tcf)t tíege* 9íeín! bebiivfen bod) felbft ©íanuer 
uocf) oft ber 2íufjíd)t unb ber 3ured)troeífung, vok 
follten Suuglíuge fo »olííg trn ©tanbe fepn, jícf) felbft 
ju letten, unb íeínen @d)aben nefymen, toeun fíe gauj 
ol)ne Sluffídjt ffnb! (ííne geroíffe SDííttdflra^c íft aífo, 
nne ín fo otelen $alfen, aucf) fyíer baé 93efíe. Sin 
unferer Sefyranftalt ftnben ©íe btefe 9Díttteíftra£e be* 
ebacf)tet, m. $ r . ! %Jlan befdjránřt ©íe f)ícr nícf)t mefyr 
fo eng, alě eé ín jenen frufyern 2ínftalteu, t>on tocU 
cf)en ©íe auf btefe gegenwdrtíge gefommen, t>ťclíeícf)t 
ber $alí gewefeu t(l. 5!Ran fcfjreíbt Styneu I)íer nicfjt 
mel)r ttor, waž ©íe atf jebem £age, ju jeber ©tunbc 
ttorncfjmen ober uícfjt fcomefymett folíeu; man fagt 
Sfyneu uur, bíef? wáre bíe 2íufgabe, bíe ©íe buref) 
ben žBeríauf tton bíefem ganjen, ober Don bíefem 
l)alben 3af>re' ju ©tanbe ju bríngen fyátten, Sffiíe ©íe 
bte# auSfityren, unb 3t)rer 2írt nacf) ftcf) auf eínjeíne 
UBodjcu unb £age beé SaljreS tterlegen wolíen, bač 
Ú6erlá$t man Styrer SOBílífur; man fítgt aucf) wcl)l 
nocf) eínen 3?atf) Ijínju, roíe ©íe am ©d)ícřííd)flcn 
babet tterfaljren founten; atíeín man faun unb unií 
©íe gar uícfjt jttmtgen, bag ©íe bcm wofyímeíuenbeu 
9iatf)e aucf) nnrflíd) ^oícjc leíflem Unb bíe# l)at ba$ 
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©ute, m. $v., fňr bett, ber eá nit&ett ttrílí, baž gro$e 
©ute, bag ©te allmáljlíg fíct) felber ju regteren, fíd) 
felber splane ju entwerfen, unb btefe splane barnt aurfj 
xn Sluéfttfyrttng ju brmgeit lemem Sod) n>etí ber 
Settraum etneé gaujen ober aucf) etncS Ijalben Safyreé 
ttíuai ju lang tjl, fo fíef̂ t man aud) unter bíefer 3ett, 
fo fctel cé fccf> tfymt lS$t, jmuetlen nad), ob ©te fcer* 
uuufttgeit ©ebraucí) ttott Sfyrer gtetfyett macfyeu, ob 
©te in ben SSortrageit Sfyrer Sefyrer mít $letg erfcfyet* 
nen, unb mit Slufmerffamřett jugegen fínb, unb ob 
©te fíd) bemt ttrirílíd) mit Styrer fTttítrfjen fott>of)l alá 
nrífíeufcfyaftlícfyett Sluébilbung befdjaftígen ? gtnbet 
man tě niá)t fo, ttríe eé bočí) fetm follte, batut gíbt 
matt 3I)neit nur fanfte SBerweífe, unb madjt ©te auf* 
merřfam auf jene ítblett $olgen, bie ©te fíd) fclbfi 
Ijieburd) berettem 9iacf) jebem Ijaíben Safyre ertfyctlt 
matt Stynett gcwíffe 3eugutfie, worrn man fíd) nací) 
befíem Sffiífiett unb ©enríffen erfíárt, ttoit weldjer 
SJefd)afenl)ett matt 31)re jettljerige SBerroenbung ge* 
funbett fyabe. Síuf btefe SBetfe lerneu ©te aud), 
auf tfenuwfttgeé Surebett acfyteu, nídjt itt ben £ a g 
forgloé íjtuemíeben, bebeufeu, toai in ber Sufuuft 
ani S^rem SSetragen fyerttorgeljen tt>erbe, aífo be* 
bádjttg ju fei)u, unb and) jenež 23ofe ju íaffeit, ba$~ 
fetne ©trafe utd)t gletd) auf ber ©telíe ftnbet, foubern 
erfi íu fpáter 3cit bittere goígett fjerfcorbríngt SiefJ 
nu g r , , fínb bte SWíttel ber Síuébtíbuug, bíe fíd) fiir 
uutterborbene 3ťmgltuge jtemen, unb fiir foídje ute 
oí)ne SBtrfung fe^n toerben. 2)urd) etne SBetyanblung 
btefer Slrt werbett ©te toeít beifer fíd) leíteit lafíeit, 
unb etuett roett fyófycrit ©rab toatyrer ©ittltd)íett er* 
retdjeu, al$ burrf) bte (trengfie ©nfdjráníuiig uíd)t 
16* 
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gcfcfyefyen warc. ©ott gebe, bafl ©te Sílíc px btcfer 
(Slaffe gcfyorcn, unt> bafl ícfy waljr gefprocfycn íjabc! 
Símen* 
21 m Dterten 0 o n n t a g e im 2U9ent» 
(šitifi miferte firf; ^cftté flcgen bte ©tabtc, m wcttytn er feine 
mcifiten Xtyatcn wnityttt fyattc, unb bte bemtod) nid)t 83upe getťrau. 
OGe&e bit, Gíorajiit! SBe&e bir, 25ett)faiba! SBámt bie OBunber, bie 
id) Cci cud) (jewirřrt, tu Z^tui imb ©tbon gcfaOeĎen, fftrma&Y bie 
einn>oí>nc* biefer ©tabte fcátten (áugfl ftd> in Xvauet? gcříribet, fiaj 
tnit Wfdje fteftrcttef unb fid) fceFe&ťeí. 3)arum fage i(í> cud): íDie uon 
Xi)fui» imb ©ibon werben etnfí, am £age be$ @erid)tcé, nld)t fo cm-
Vfmbíid>e ©trafe erícibett, benn t&r. tlub bu, Í;od)mut0i<)c* ^Soíř ucti 
&ap$arnaitm! bu nurft auf baě £teffle gebemutíjigct wcrben. $átte 
©ottea tfraft ftd) mit foíd)et OBirffamfctť: trt ©oboma crscídc^ vt>ie c$ 
bet bit gefdje&en ift, genňfc e$ ()á'ttc fid> sefcefíert unb ftattbe uod) (jcut. 
©o muč id) eud> erffaun: &ie ©trafe berer &on ©oboma wirb er* 
traalidjcr aíé bie eurige fei)« am .tase bet SSergeltung, 
íDeutltcfy unb unfcerřennbar líegt bet ben SQBorten Sefu, 
bíc nrír fo eben tternommen fyaben, metne gtcunbe, 
bte uncfytígc řefyre ju ©runbe, bafl jeber 9Jíenfcf) um 
fo fcerantwortltdjer roerbe, je mefyrere SDítttcí unb %n* 
láffe ju fetner fíttltcfyen S3en)ollřommnung cr l)at, 
wemt er fíe gíetctjwo Î ntcíjt bcnitfct* 2)tc ©tábte %y* 
xní unb ©tbon, bte Sefuš tn unferem Gstoangelto er* 
n>ál)nt, mařen ber alíen SD3elt aíó ungemem retefye 
unb itpptge ©tabte befannt, bet weldjen alte ?afíer, 
welcfye fonft ím ©efoíge beá Sttetcfytfyumeč unb ber 
Uepptgfett ju fe*)n pflegen, tn f)ol)em ©rabe řjerrfd)* 
ten; uod) fdjítmmcr beritcfyttgt, n>o m6gítcfy, war jeneá 
©oboma, befouberS tun fefyr ttubernatňrltcfyer SQBolíupte 
megen* Ser 3ube tnfonbertjett n>ar tmmer angeíettet 
tvorben, ben fUjuetíen unb jum Zl)cík graufeiwolleu 
